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变换和 PSM 方法，能够有效地在固体状态调整 MOFs 材料的结构以及物理化学
性质。第二部分是在第一部分的基础上设计的，通过硫酸根阴离子桥联两个三核
镍单元形成了一个新的六核镍（II）单元，采用相似的三角形 TATB 配体作为连
接体合成的一例具有阴离子框架的 MOFs 材料 11，合成方法上采用了溶剂热反
应直接合成的方法，该配合物与配合物 10 具有相似的六核金属单元以及相似的
结构，但是表现出更好的框架稳定性。虽然也是双重穿插结构，该配合物表现出
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